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繆恩女神的珍藏一Project Muse人文期刊資料庫
適用領蛾
繆恩、女神0-叩SE)是希臘神話中代表歷史、音樂、戲劇、詩歌等藝文方面的女
神， Project 主ÆUSE資料庫收錄刊物領城便是以人文、社會學科為主，涵蓋文學、歷
史、政治學、經濟學、教育、法律、藝術、音樂、電影、哲學、崇教、性別研究
等。
Project }I.叩SE資料庫是1993年由的翰霍普金斯大學出版社(Joluts Hopkins 
University Press)和其園書館共同合作的計盞，原羊毛保存該梭所出版的刊物;自2000
年起，各大學出版社或專業學會等非營利組織也參與其中，如Oxford U泌的i旬，
Press 、 Duke University Press 、 TheMrT Press 、 The University of N。他 Carolina Pre白等，
其刊物內容均經過嚴格的同儕評鑑。
本校自2007年起贈置H叫叫ties Collection人文領城期刊約168種，其中包含外文
象部份核心期刊，適合研究外文、歷史或人文領i梯寺參考使用。
應聲 | 刊名 ISSN Jj;iIt 刊名 ISSN 
1 I COmpnrð伽e Dramn 。0 10-4078 16 TDR; The D..ftlllft Review I 10:;4-2043 
2 | Contenmporary 
Literature 
00 10-7484 1 7 
Texas Studies in 
Literature and language 10040-4691 
3 I Criticism 0011- 1589 18 
Eighteenth-Century 
100 13-2586 
Studies 
4 | Earlv American 00 12-8 163 19 The Henry ]ames 10273-0340 Literature Review 
5 Modern Fiction Studies 0026-7724 20 The Lion and the Unicorn 。 147-2593
6 MlN 0026-79 10 2 1 Theatre ]ournal 。 192-2882
7 Modern Drama 0026-7694 22 Tulsa Studies in Women's Literature 。732-7730
8 I Narrative 1063-3685 23 IHypatia 10887-5367 
9 I New Literary History 0028-6087 24 Victorian Periodicals 10709-4698 
Review 
10 I PAJ: A ]ournal of 
Performance and Art 
1520-28 1X 2 5 Victorian Poet吋 10042-5206 
11 | paragraph {archive- 。264-8334 26 American Literary I 1540-3084 。nly) Realism 
1 2 | philosophy and 
Literature 。 190-00 13 27 Philosophy and Rhetoric 1003 1-82 13 
13 I Shakespeare Bulletin 。748-2558 28 
Philosophy East and 
West 
1003 1-8221 
14 I Shakespeare Quarterly 0037-3222 29 The ]ournal of 10891-625X Speculative Philosophy 
15 I SU岫ance 0049-2426 
2009誰最秀
2009年全文使用次數最高的2本期刊均為兒童文學領城期刊， j我序且已 (The
Lion and the Unicom) 與 (Children's Literatl1r吟 。
軍墮臨羲
--
使用叮嚀
﹒ 若期刊前方有標注 r IJ J 固示者，即表示本較有權限看期刊全文。川使用說明]
• Search Pll1g-in : IE 7以上馴服郡的Fox瀏覺器，其右上角會內餃一個搜尋框，
可自行談這Google 、 Yahoo等搜尋引擎，只要在Project ::VIUSE網站下載 rSearch
Pll1g-叭 ，瀏覺器肉假的搜尋引擎就可以該是~Project ::VIU呵 ，對於查找資料非常
方便。
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